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OBITUARIS
XAVIERBATALLA
El periodista català Xavier Batalla mor a Barcelona el 13 de desembre als seixanta-
quatre anys, víctima d'un càncer.Va treballar als diaris EI Correo Catalán, Diario
de Barcelona i El Pals. Des de 1986, va entrar a treballar a La Vanguardia com a
corresponsal diplomàtic del mitjà fins uns mesos abans de la mort. Durant la seva
trajectòria, va cobrir nombrosos esdeveniments internacionals com els conflictes
del Pròxim Orient, les primeres eleccions multi partidistes a Rússia, la transició
democràtica a Sud-àfrica o les eleccions als Estats Units i Canadà, entre altres fets
històrics. Gran analista internacional, és autor del llibre Afganistán, la guerra del
siglo xxi (2002), un recull de les cròniques escrites per a La Vanguardia. Pel llibre
Porqué Irak? va rebre el premi Ciutat de Barcelona el 2003 .També va ser president
del Centre Internacional de Premsa de Barcelona. El 7 de desembre, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya li va lliurar el premi Ofici de Periodista.
EMILI CASADEMONT
El 27 de novembre, moria a Figueres als setanta-sis anys el periodista gironí Emili
Casademont i Comas víctima d'una anèmia. Professionalment, Casademont .
va protagonitzar després de la Guerra Civil les primeres emissions en català de
Ràdio Popular de Figueres i va formar part dels equips de redacció de mitjans
com Vida Parroquial i Canigó. Les cròniques sobre Dalí o sobre els famosos que
visitaven la Costa Brava tingueren ressò internacional perquè es van publicar al
diari Ya de Madrid, a la revista francesa Dépêché du Midi i van ser recollides per les
agències efe i Europa Press. Els últims anys, les seves cròniques al Diari de Girona
han acompanyat nombrosos gironins. Casademont era el columnista més antic
d'aquest diari local.
AGUSTÍ FANCELLI
El periodista Agustí Fancelli i Pardo va morir
el passat 2 de febrer a Barcelona, víctima d'un
càncer, als 53 anys. Era un professional polifacètic,
llicenciat en Periodisme i musicòleg amb estudis
portats que va fer a Bolonya. Des de 1996,
treballava al diari El País del qual era redactor
en cap de Cultura i Opinió a Barcelona. Besnét
d'italià, mantenia molta afecció pel país dels
avantpassats paterns. Fancelli escrivia també
sobre política al diari. Les cròniques, titulades
Paté de campaña, eren molt seguides en èpoques
d'eleccions catalanes. Esdeveniments esportius
com el Tour de France, entre altres, li despertaven
interès personal i professional. El 2003, va ser guardonat amb el premi Ciutat de
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Envieu aquesta butlleta a:
Col·legi de periodistes de Catalunya, (Rbla. de Catalunya, 10,principal, 08007 BCN) o bé escanejada a l'adreça electrònica comunicacio@periodistes.org
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal responsable del qual és Col·legi de periodistes de Catalunya creat amb les dades obtingudes a través de la complimentació per part del'usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades,i/o enviament de missatge de correu electrònic a l'adreça comumcacio@periodistes.org .Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació sobre
la prestació dels serveis, ofertes com també per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries del Col·legi de periodistes de Catalunya per qualsevol mitjà,incloent-hi l'enviamentde correus electrònics.
